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ABSTRACT
Akuisisi data angin yang menggunakan SD Card sebagai media penyimpanan memiliki kekurangan dalam efesiensi perolehan data
untuk dianalisis. Sedangkan akuisisi data angin yang berbasis komputer membutuhkan pemeliharaan yang rutin, jika sistem tersebut
terhubung ke internet agar bisa diakses dimanapun maka akan semakin kompleks tugas operator untuk membangun dan
maintenance  sistem. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini menggunakan konsep Internet of  Things (IoT) untuk akuisisi
data angin agar data dapat diakses dimanapun dengan memanfaatkan suatu layanan (service)  dan tanpa harus melakukan
maintenance terhadap server. Adapun Jenis layanan yang digunakan adalah Platform as a Service (PaaS) dari Google, yaitu Google
App Engine (GAE). 
Data angin yang didapat dari Anemometer dan Wind Vine di proses di Mikroprosesor ATMEGA328  untuk mendapatkan data
angin dalam RPM, m/s dan arah angin. Kemudian data tersebut dikirim dan disimpan ke Datastore Google secara periodik dalam
interval 10 detik sekali. Data yang telah disimpan di Datastore divisualisasikan di Browser dalam bentuk grafik dan tabel data. Hasil
yang didapat dari penelitian ini adalah rancangan dan prototipe alat ukur angin berbasis cloud computing yang memiliki akurasi
kecepatan angin + 7,49 % dan juga sistem mampu secara periodik mengakuisisi data angin dalam interval 10 detik sekali.
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